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Natural Science (IPA) is a subject relating to the natural way of finding 
out about a systematic way, so that Science is not only as the mastery of several 
knowledge that are facts, concepts, or only principles, but also it is a process of 
discovery. However, observations in the field during this research shows that 
more teacher serves as a highly active instructors and students as recipients of 
knowledge passively. It will make the students be passive because the students do 
the boring activity, so it will effect in low of the result study which is gotten by 
the students. The problem in this research is what the application model CTL can 
improve the result study of science material which has relationship between 
natural resources and environmental and also technology in the fourth grade 
students in elementary school 02 in Prawoto Sukolilo Pati?. This research 
purposes to increase the result study of science material which has relationship 
between natural resources and environmental and also technology in the fourth 
grade students in elementary school 02 in Prawoto Sukolilo Pati. 
Science teaching needs to be adjusted to the level of primary emphasis on 
learning by doing Salingtemas (science, environment, technology, and society) in 
order not to adversely affect the environment. The study theory of stimulus-
response is mentioned by Thorndike, it is also called connectionism. This theory 
states that learning is the process of establishing the relationship between stimulus 
and response. 
The design of this research is classroom action research (PTK). The 
research is done in 2 cycles, they are consists of 2 meetings. Every cycle is 
passing through 4 stages, namely planning, action, observation, and reflection. 
The subject of this research is the fourth grade students in elementary school 2 in 
Prawoto 2012/ 2013. The students sum are 34 students, consists of 15 male 
students and 19 female students. The method of data collecting is used that are 
test, observation, interview and documentation. 
The result of this research shows that the study result of science is passing 
through a learning model can increase, as evidenced by increasing the result study 
of students, the study activity of the students and learning management teacher. 
The result study of the students in the first cycle get average value 74.02 with 
79% classical completeness, in the second cycle get average value 87.5 with 97% 
classical completeness. The study activity of the students in the first cycle get 
average 70% and in the second cycle increase be 85% with a success level which 




average score 89,5 with percentage 74,4% and in the second cycle increase by 
getting average score 89.5 with percentage 93,2%. 
The conclusions of this research are learning science through CTL 
learning model can improve student learning outcomes. Suggestions that can be 
delivered is learning to CTL model can improve student learning outcomes, 
learning can be used as a guide for teachers, can be used to improve learning in 
school there, and for researchers to increase understanding of the learning model 
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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaran yang 
berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga 
IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 
konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses 
penemuan. Namun demikian, observasi peneliti di lapangan selama ini  
menunjukkan bahwa guru lebih banyak berfungsi sebagai instruktur yang sangat 
aktif dan siswa sebagai penerima pengetahuan yang pasif. Pembelajaran seperti 
ini membuat siswa pasif karena siswa berada pada  rutinitas yang membosankan 
sehingga mengakibatkan rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan model CTL dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA materi hubungan antara sumber daya alam dengan 
lingkungan dan  teknologi pada kelas IV SD 02 Prawoto Kecamatan Sukolilo 
Kabupaten Pati?. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA 
materi hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan dan teknologi pada 
siswa kelas IV SD 02 Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 
Pembelajaran IPA perlu disesuaikan dengan tingkat SD dengan melakukan 
penekanan pada pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi,  dan 
masyarakat) agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Teori belajar 
stimulus-respon yang dikemukakan oleh thorndike disebut juga koneksionisme. 
Teori ini menyatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses 
pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. 
Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 
Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing terdiri dari dua pertemuan. 
Setiap siklus melalui 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD 02 Prawoto Tahun 
2012/2013. Jumlah siswa sebanyak 34 orang, terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 19 
siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar IPA melalui model 
pembelajaran CTL dapat meningkat, terbukti dengan meningkatnya hasil belajar 
siswa, aktivitas belajar siswa dan pengelolaan pembelajaran guru. Hasil belajar 
siswa siklus I memperoleh nilai rata-rata 74,02 dengan ketuntasan klasikal 79%, 
siklus II memperoleh rata-rata 87,5 dengan ketuntasan klasikal 97%. Aktivitas 
belajar siswa siklus 1 memperoleh rata-rata 70% dan pada siklus 2 meningkat 




skor rata-rata 71,5 dengan persentasi 74,4% dan pada siklus 2 mengalami 
peningkatan dengan memperoleh skor rata-rata 89,5 dengan persentase 93,2%. 
Simpulan dalam penelitian ini adalah pembelajaran IPA melalui model 
pembelajaran CTL dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Saran yang dapat 
disampaikan adalah pembelajaran dengan model CTL dapat meningkatkan hasil 
belajar  siswa, dapat digunakan sebagai pedoman pembelajaran bagi guru, dapat 
digunakan untuk memperbaiki pembelajaran yang terdapat di sekolah, dan untuk 
peneliti dapat menambah pemahaman tentang model pembelajaran CTL dan 
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